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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto: 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
“Berdoalah untuk mengawali setiap langkahmu, pasti Allah SWT akkan selalu 




Skripsi ini ku persembahkan untuk: 
 Allah SWT yang selalu 
melimpahkan rahmat-Nya; 
 Ayah dan Mama ku tercinta; 
 Adikku tersayang; 
 Sahabat dan teman seperjuangan; 









Pemerintahan Daerah memiliki otoritas yang tinggi untuk perkembangan 
pembangunan yang menjadi tujuan utama sistem Otonomi Daerah, akan tetapi 
pelanggaran disiplin masih belum dapat dihindari. Hal demikian juga terjadi di 
Kabupaten Blora. Pengawasan kinerja PNS dapat dilakukan juga oleh Inspektorat 
Daerah. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana 
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dalam rangka 
pengawasan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan permasalahan apa saja yang 
dihadapi serta upaya yang harus dilakukan. 
 
 Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah 
Yuridis normatif. Spesifikasi penelitian digunakan dalam penulisan ini adalah 
deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis melalui studi 
kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan secara kualitatif. 
 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa 
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora sudah 
dilakukan dengan baik, namun terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia 
yang tidak sesuai dengan obyek pemeriksaan yang luas dan tingkat kesadaran 
disiplin yang lemah dari pegawai serta sistem pengawasan kepala instansi yang 
masih bersikap toleransi terhadap pelanggaran. Saran yang dapat diberikan adalah 
diperlukan adanya penambahan personil (SDM) agar dapat melaksanakan tugas 
dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
perlunya memotivasi diri sendiri agar meningkatkan disiplin sehingga peraturan 
yang ada dapat diterapkan secara optimal, serta perlu adanya sosialisasi terhadap 
Kepala instansi agar lebih tegas dalam memberikan hukuman sesuai dengan 















Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT 
atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis skripsi ini sebagai salah satu 
syarat untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro dapat terselesaikan dengan baik dengan judul “Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Dalam Rangka 
Pengawasan Kinerja Pegawai Negeri Sipil”. 
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari 
kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam 
menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai 
halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak 
dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta 
arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa 
hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Ridho dan kasih sayang 
yang telah memberikan kelancaran segala urusan; 
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor 
Universitas Diponegoro Semarang; 
3. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang; 
4. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum 




5. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata 
Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang; 
6. Bapak Budiyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan 
perhatian sehingga penulis dapat belajar dengan baik selama menjadi 
mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; 
7. Bapak Untung Dwi Hananto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang 
tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, 
dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini; 
8. Ibu Dr. Nabitatus Sa’adah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II 
yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing 
mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini; 
9. Bapak Indarja, S.H., M.H selaku Dosen penguji penulis; 
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 
Yang telah mengajar, mendidik, serta memberikan bekal ilmu pengetahuan 
dan nasihat yang berharga selama menempuh pendidikan di Program S-1 
FH UNDIP; 
11. Bapak Bambang Joko Mulyonodan Ibu Budi Sulistyoriniselaku orang tua 
penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya 
sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit dalam penulisan hukum 
ini; 
12. Bapak Bambang Darmanto, SH, MM sebagai Kepala Inspektorat Daerah 
Kabupaten Blora, Ibu Lilis Kun Setyoningsih, M.Si selaku sekretaris 




selaku Kepala Subbagian Adminitrasi dan Umum dan staff Inspektorat 
Daerah Kabupaten Blora yang telah berbaik hati bersedia untuk 
meluangkan waktu dan memberikan informasisebagai bahan penulisan 
hukum ini; 
13. Saudara-saudara ku tersayang yang selama ini juga mendoakan dan 
memberikan semangat untuk menyelesaiakan penulisan hukum ini; 
14. Teman-teman UKM Perhimpunan Seni Foto Mahasiswa (PRISMA) 
Universitas Diponegoro yang anggotanya tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu, terimakasih telah menjadi rumah tempat berkarya dan 
berorganisasi bagi penulis; 
15. Tim 2 KKNUndip 2017 Desa Kemawi, Kecamatan Sumowono, 
Kabupaten Semarang, yaitu Bang Rayner, Ulya ,Haevy ,Cikita, Lidya, 
Hera, Didit, Hakim, Arya yang telah mengisihari-hari penulis yang 
berkesan; 
16. Rendiyan, Irwan, Derry, Ridwan, Ivan, Ika, Oki, Icha, Feliza, Denis teman 
dari awal masuk kuliah, temen gabut yang sudah memberikan pengalaman 
jalan-jalan dan memberikan motivasi, semangat serta dorongan yang 
sangat berharga; 
17. Group Pertemanan sehatku yaitu Mytha irza, tenrie, savina, katinka, nafi 
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menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum 
ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak. 
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